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Velesmes – Déviation RD474
Fouille d’évaluation d’urgence (1998)
Françoise Jeudy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’évaluation archéologique, effectuée préalablement à la réalisation du contournement
de Velesmes (Haute-Saône) a porté sur un tracé linéaire long de 4 km et large de 40 m
environ, soit 17 ha en superficie. 5,6 % de la surface totale a été sondée (0,97 ha).
2 Cette opération archéologique, menée dans un secteur vallonné, n’a pas livré de sites,
mais du matériel en position secondaire, permettant de préciser l’occupation humaine
de l’Ouest de la Haute-Saône.
3 Un sondage a livré une petite série de matériel, principalement de la céramique, datée
du  Bronze  moyen-début  du  Bronze  final.  La  faible  représentation  d’éléments
remarquables et l’absence de profil complet n’a pas permis une datation plus fine.
4 De  même,  l’occupation  gallo-romaine  se  traduit  par  des  éléments  céramiques  en
position secondaire dans plusieurs sondages.
5 D’après  les  observations  menées  sur  le  terrain,  les  phénomènes  d’érosion  ont  été
importants dans ce secteur vallonné et ont entraîné la destruction des habitats situés
en sommet ou sur les pentes des collines.
6 Par  ailleurs,  la  présence  sur  le  tracé  de  la  déviation,  de  silex  en  plaquettes
caractéristique du Bassin lacustre tertiaire, indique que les limites du Bassin lacustre
initialement définies pourraient se situer plus à l’ouest, mais il se peut aussi que ces
gîtes de silex soient en position secondaire, suite aux phénomènes géologiques durant
le  Quaternaire.  Des  prélèvements  de  silex  ont  été  effectués  pour  la  lithothèque
régionale.
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